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Tujuandaripenelitianiniadalahmenganalisisdanmerancangsistem basis data 
untukpenyewaanruangdanhelp-deskpelangganberbasis web pada PT Aston IntiMakmur. 
Metodologipenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodafact finding 
techniquesuntukanalisis, sedangkanperancanganbasisdatanyamemakaimetoda DBLC 
danperancangansistemnyamenggunakanmetoda DFD (Data Flow Diagram). Hasil yang 
diperolehberupasuatuaplikasisistem basis data untukpenyewaanruangdanhelp-
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